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学会等における活動
経法学史学会代表幹事(平成Ⅱ年4月~平成玲年3月)
経法学史学会常任幹噺(平成4午Ⅱ月~平成10年H月)
経法学史学会幹事(昭駒】62年3 村~平成14年3月)
経済学史学会年報編集委員会委員長(平成5年6月~平成7年10月)
経済学史学会辞典編染委貝会委員長(平成9年H月~平成12年Ⅱ打)
東北アメリカ学会会長(平成Ⅱ年~平成12年)
経済理論学会幹喫(乎成7年4乃~平成13年3月)
経済学博士(東京大学)
社会における活動
文部科学省:国立大学等の独立行政法人化に関する調査検討会議委員
(平成12年7月~平成M年4月)
国立大学協会:設置形態検討特別委員会専門委員
(平成12年7月~平成14年4月)
日本学術振興会:専門委員
(平成Ⅱ年度~平成]3年度)
大学基難協会:基準委員
(平成Ⅱ年度~平成13年度)
日本学術会議会員(第19期)
(平成15年7 打~)

1.著書.編書(共著書等含む)
1.『外国語経済学』(Ricardo),法政大学通信教育部,1972年
2.『恐慌史研究』鈴木鴻・一郎編,共著,日本評論社,1973年
3.『経済学の占典・上』伊藤誠らと共著,有斐閣,1978年
4.『経済学説史』時永淑編,共著,有斐閣,1978年
5.『経済学1』桜井毅・山口重克・侘美光彦・伊藤誠編,共薯,有斐閣大学
双書,1980年
6.『経済学の現在ーマルクスの射程から』編著,昭和堂,19即年
フ.『経済学のメソドロジーースミスからフリードマンまで』日本評論社,1990年
8.『現代の資本主義一構造と弱J爲司編著,御茶の水書房,1992年
9.『経済学の現在ーマルクスの射程から』(第2版)編著,昭和堂,19鮖年
10.『J.S.ミルの経済学』御茶の水書房,1997年
11.『経済学史』有斐閣,1997年
12.『経済思想史辞典』編著(経済学史学会辞典編集委員会代表),丸善,2000年
13.(割訳)マルサス評注, D.Ricardo,鈴木鴻一郎監訳,雄松堂,1974年
N.(棚訳)りカアドゥ派の経済学, M. Blaug,島博保と共訳,木鐸社,19別年
15.(翻訳)マルクス経済学, M. Desai,石橋貞男,奥山忠信と共訳,御茶の水書
房,1981年
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Ⅱ.調査報告害(科研費報告書など)
Ⅲ. 研究論文(単独執筆.共同執筆)
1.「マルクス信用制度論一古典派との関係を中心にして」
『経済学研究』(東京大学大学院)10号 1968年1月
2.「景気循環過程一1830年代における」
『経済志林』 38巻1 号 1970年
3.「資本家と労働者の関係と資本家と資本家の関係」
武田隆夫,遠藤湘吉,大内力編『資本論と帝国主義論』(上)東京大学
出版会,所収,1971年
24
「 株 式 資 本 論 の 問 題 点 一 R . ヒ ル フ プ デ ィ ソ グ に お け る 」
『 経 済 志 林 』  3 8 巻 3  ・  4 号  1 9 7 1 年
「 牛 産 論 」
『 経 済 学 一 資 本 論 と 現 代 』 日 本 放 送 協 会  1 9 7 2 年
「 『 資 本 ・ 一 般 』 と 恐 慌 論 」
『 経 済 志 林 』 ( 渡 辺 佐 平 教 授 退 任 記 念 号 )  4 1 巻 3  ・  4  号  1 9 7 4 午 2 月
「 w . ペ テ ィ の 経 済 学 ( 上 ) 」
『 研 究 年 綴 ・ 経 済 学 』  3 6 巻 4  号  1 9 7 5 年 3 月
「 w . ペ テ ィ の 経 済 学 ( 下 ) 」
『 研 究 年 報 ・ 経 済 学 』  3 9 巻  1 号  1 9 7 5 年 8  打
「 ス タ グ フ レ ー シ ョ ン 」
( 『 月 刊 労 働 問 題 』 増 刊 )  1 9 7 7 年 1 2 月
「 経 済 学 の 方 法 論 一 J . S . ミ ル の ぱ あ い 」
『 社 会 科 学 の 方 法 』  1 1 2 号  1 9 7 8 午 1 0 月
「 商 品 の 価 値 形 態 と 貨 幣 」 ( 上 )
『 研 究 年 報 ・ 経 済 学 』 如 巻 3  号  1 9 7 8 年 1 2 月
「 商 品 の 価 値 形 態 と 貨 幣 」 ( 下 )
『 研 究 年 帳 ・ 経 済 学 』  4 0 巻 4  号  1 9 7 9 午  3 月
「 近 経 の た め の マ ル 経 入 門 」
『 経 済 セ ミ ナ ー 』  1 9 7 9 午 5 月 号
「 恐 慌 論 と 現 代 資 本 主 義 」
『 経 済 評 論 』  1 9 7 9 年 7 月 号
「 論 争 ・ 価 値 形 態 の 機 軸 」
『 経 済 学 批 判 』 フ ・ 号  1 9 7 9 年 H 月
凡 耐 直 論 論 争 の 現 地 点 」
『 経 済 評 論 』  1 9 7 9 年 1 2 月 号
「 価 値 と 価 値 形 態 一 戦 後 の 展 開 」
『 経 済 理 論 学 会 年 報 』 第 1 7 集 , 青 木 書 店 , 1 9 8 0 年
「 イ ソ フ レ ー シ ョ ソ 理 論 網 要 」
『 金 融 経 済 』 1 8 4 号  1 9 8 0 年 1 0 月
' M e t h o d s  o f  s c i e n c e s  :  J S .  M i 1 1 ' S  M e t h o d 0 1 0 g y  o f  p o l i t i c a l  E c o n o m y  (  1 ) '
『 研 究 年 報 ・ 経 済 学 』 " 巻 2 号  1 9 8 2 年 1 0 月
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20 'Methods ot Moral and social sciences: J.S. M辺'S Method010gy of political
Economy (Ⅱ)'
『研究年報・経済学』 44巻3号 1982年12月
「河上肇と宇野弘蔵一日本のマルクス主義の心と理性」
『経済セミナー・増刊,マルクス死後100年』 19部年1月
「論争の小箱:方法論から」
『経済評論』 1983年6月号
'Methods of Economic science: J.S. Mi11'S Method010gy of political Economy
(Ⅲ)'
『研究年報・経済学』 45巻 1号 1983年6月
'Methods in pradice : J.S. MiⅡ'S Method010gy ot po]itical Economy (N、)'
『研究年報・経済学』 45巻2号 1983年8月
「マルクスの2つの自書本」
UP (東大出版会) 1984年3月号
「ミルとマルクスー方法の関係」
『経済学史学会年報』22号 1984年Ⅱ月
Stagaation and lndustrial Relations:訊10rking of Japanese lndustrial Rela・
tions since the First oil crisis,'
J. Bergmann and s. Tokunaga(eds.), social Aspects of lndustrial Rela・
tions, campuS 1984
「科学論と経済学の方法」
『研究年報・経済学』(50周年記念号) 1985年2月
「生産期間と流通期問」
山口重克,平林千牧編『マルクス経済学・方法と理論』時潮社,1985年
'The uno scho01: A Marxian Approach in Japan,'
History of p0Ⅱtical Economy,17:3 FaⅡ 1985
「アメリカの景気拡大と労使関係」
『日本労働協会雑誌』317号 1985年10月
'JS. Mi11'S Method010gy in Theory and practice'
『研究年報・経済学』 48巻3号 1986年Ⅱ月
「J.S.ミルの経済学方法論」
早坂忠編『古典派経済学研究』Ⅲ,雄松堂,1986年
「学界展望:JS.ミル研究」
『経済学史学界年報』第25号 1987年Ⅱ月
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「 ス タ グ フ レ ー シ ョ ン に つ い て 一 批 評 に お 答 え す る 」
『 研 究 年 報 ・ 経 済 学 』  4 1 巻 4 号  1 9 朋 年 1 月
「 J S . ミ ル 『 原 理 』 の 目 的 」
『 研 究 年 報 ・ 経 済 学 』  5 0 巻  1 ・ 号  1 9 8 8 年 6 月
汀 S . ミ ル 『 原 理 』 の 備 成 」
『 研 究 年 報 ・ 経 済 学 』  5 0 巻 2 号  1 9 8 8 年 9  打
' J a p a n e s e  E c o n o m i c s  :  F r o m  A  s o c i o ] o g i c a l  p e r s p e c t i v e '
H i s t o r y  o f  E c o n o m i c s  s o c i e t y  B U 1 1 e t i n , 1 0 : 2  f a 1 1  1 9 8 8
「 カ ー ル ・ メ ン ガ ー 文 書 」
『 経 済 評 論 』  1 9 8 8 年 5 月 号
「 ス タ グ フ レ ー シ , ン 論 の 総 括 」
『 経 済 理 論 学 会 年 報 』  2 5 ・ 号  1 9 8 8 年 6  打
「 研 究 動 向 : 方 法 論 の 歴 史 か ら 」
『 経 済 学 史 学 会 年 報 』 2 7 号  1 9 8 9 年 Ⅱ 月
「 家 電 成 長 工 場 の F A  と C I M - ・ ( 日 立 ) 東 海 工 場 の 事 例 」
徳 永 重 良 ・ 杉 本 典 之 編 『 F A か ら C I M  ヘ ー ・ 日 立 の 事 例 研 究 』 同 文 舘 ,
1 9 9 0 年
' T h e  M e t h o d  o f  J . S .  M i Ⅱ ' S  A p p l i e d  E c o n o m i c s '
『 研 究 年 報 ・ 経 済 学 』  5 2 巻 2  号  1 9 9 0 年 1 0 打
汀 S . ミ ル 社 会 思 想 の 原 理 」
『 研 究 年 帳 ・ 経 済 学 』  5 2 巻 4 ・ 号  1 9 9 1 午 2 月
「 J . S . ミ ル の 分 配 論 」
『 広 島 大 学 経 済 論 叢 』  1 6 巻  1 ・  2 ・ 号  1 9 兜 年 7 月
「 方 法 論 の 歴 史 」
『 経 済 学 史 一 課 題 と 展 望 』 ( 経 済 学 史 学 会 如 周 年 記 念 ) 九 州 大 学 出 版 会
1 9 兜 年
「 J . S . ミ ル の 生 産 論 」
『 研 究 年 蛾 ・ 経 済 学 』  5 4 巻 2  号  1 9 9 2 年 1 0 月
「 J S . ミ ル の 価 値 論 一 形 成 」
『 研 究 年 報 ・ 経 済 学 』  5 4 巻  3  ・  4  号  1 9 9 3 年 3 月
「 J S . ミ ル の 価 値 論 一 構 造 」
『 研 究 年 報 ・ 経 済 学 』 郭 巻  1 号  1 9 9 3 年 6 月
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50 「マルクス経済学の有効性について」
『経済理論学会年報』 30号 1993年9 河
「J.S.ミルの経済学一市場均衡に最適な制度とは」
『経済セミナー』 1998年4月号
汀S.ミルの動態論」
『研究年報・経済学』 56巻 1・号 1994年6月
「賃金論一古典的再構築』
『研究年報・経済学』 56巻3号 1995年1月
「地代論再ぎ」
『研究年帳・経済学』 56巻4・号 1995年1月
「政府の経済的影響一JS.ミルの場合」
『研究年報・経済学』 57巻2・号 1995年8月
「J.S.ミルの社会主義論一市場社会主義の原型」
『研究年報・経済学』 57巻3号 1995年12月
「J.S.ミルの社会主義論一市場社会主義の原型」(増補)
杉浦克己・高橋洋児編著『市場社会論の構想』社会評論社,19鮖年
「時代の問題に根源的にかかわるースミス,マルクス,ケインズ,シュソペー
ターの現在的効用」
AERAMOOK 『新・経済学がわかる』 1998年H河
「ケイソズとスラッフフ」
野家啓一編『ウィトゲンシュタインの知朋』新書刊,1999年
「Π本の経済学史研究と経済学史学会コ
『経済学史学会年報』38号 2000午Ⅱ月
汀.S.ミル研究の今後」
『経済学史学会年報』39号 20田年5月
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Ⅳ. 口頭発表(学会報告など)
1.学会報告「インフレーション理論の基礎」
信用理論研究会,埼玉大学,1973年5月
2.シンポジューム参加スミス国富論200年記念コンフブランス
グラスゴウ大学,1976年4月
3.学会報告「価値と価値形態一戦後の展開」
経済理論学会,同志社大学,1979年9月
64
学 会 報 告 「 J S . ミ ル の 経 済 学 方 法 論 」
経 済 学 史 学 会 , 成 城 大 学 , 1 9 8 0 年 Ⅱ 打
講 演 ' T h e  u n o  s c h o o ] :  A  M a r x i a n  A p p r o a c h  i n  J a p a n '
ベ ル リ ン 自 由 大 学 , 1 9 部 年 9 月
日 独 労 使 関 係 会 議 報 告
' s t a g f ] a t i o n  a n d  l n d u s t r i a l  R e l a t i o n s  :  w o r k i n g  o t  J a p a n e s e  l n d u s t r i a l  R e
I a t i o n s  s i n c e  t h e  F i r s t  o i l  c r i s i s '
タ ' ル ム シ ュ タ ッ ト エ 科 大 学 , 1 9 8 3 年 1 0 月
学 会 報 告  H i s t o r y  o f  E c o n o m i c s  s o c i e t y  M e e t i n g  ' J . S .  M i Ⅱ ' S  M e t h o d  i n  T h e ・
O r y  a n d  p r a c t i c e "  A  R e j o i n d e r  t o  p r o f e s s o r  H 0 Ⅱ a n d e r "  c o m m e n t s  o n
P r o f e s s o r  T r i b e ,  D i f f u s i o n  i n  T r a n s l a t i o n  :  T h e  R e c e p t i o n  o f  E n g l i s h ,
F r e n c h ,  a n d  l t a l i a n  E c o n o m i c s  i n  l a t e  1 8 t h  c e n t u r y  G e r m a n y '
J u n e , 1 9 8 6 ,  B a r n a r d  c 0 1 1 e g e ,  c o l u m b i a  u n i v e r s i t y
学 会 報 告 汀 . S . ミ ル 『 原 理 』 の 目 的 と 構 成 」
経 済 学 史 学 会 , 関 西 大 学 , 1 9 8 7 年 Ⅱ 月
学 会 蝦 告  H i s t o r y  o f  E c o n o m i c s  s o c i e t y  M e e t i n g  ' T h e  M e t h o d  o f  J . S .  M i 1 1 ' S
A p p l i e d  E c o n o m i c s '
J u n e  1 9 8 8 ,  T o r o n t o  u n i v e r s i t y
学 会 報 告 「 り 力 ー ド ウ = マ ル サ ス 方 法 論 争 」
経 済 学 史 学 会 , 関 東 学 院 大 学 , 1 9 9 0 年 Ⅱ 月
講 演 「 ス タ グ フ レ ー シ ョ ン 論 」
ソ ウ ル 大 学 , 1 9 9 0 年 5 月
シ ン ポ ジ ュ ー ム 参 加 ス ミ ス 没 後 2 0 0 年 記 念 コ ン フ ァ ラ ン ス
エ デ ィ ン バ ラ 大 学 , 1 9 9 0 年 7 月
学 会 報 告 共 通 課 題 ・ マ ル サ ス 「 マ ル サ ス と 」 . S . ミ ル ー カ 法 ・ 思 想 ・ 理 論 ・
政 策 の 関 係 」
経 済 学 史 学 会 , 京 都 産 業 大 学 , 1 9 兜 年 Ⅱ 月
討 論 「 社 会 主 義 市 場 経 済 に つ い て 」
中 国 社 会 科 学 院 , 復 旦 大 学 , 1 9 9 3 年 7 月
講 演 「 マ ル ク ス 経 済 学 と 近 代 経 済 学 」
埼 玉 大 学 , 1 9 9 3 年 1 2 月
講 演 「 J S . ミ ル の 価 値 論 ー マ ル ク ス と の 関 係 に 留 意 し て 」 「 マ ル ク ス 経 済 学 と
近 代 経 済 学 」
熊 本 商 科 大 学 ・ 同 大 学 院 , 1 9 9 4 年 1 月
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17 学会報告共通課題・JS.ミルと現代「価値と分配」
経済学史学会,札幌学院大学,1998年10月
講演「市場と政府一経済学者はどう芳えてき九か」
弘前大学,1999年10月(『弘前大学経済学会報』36号)
講演「ケインズ,シュンペーター,そして安井琢磨」
経和会総会・東京経和会総会,2000年6月(『経和会会報』34号,35号)
18
19
20 講演「これからの全学數育」
東北大学大学教育研究センター,2000年10月(同センター『年報』 8号)
講演「日本の教育改革・・・特に国立大学法人化をめぐって」「現代日本の経済思
1!!」
沽華人学,2001年Ⅱ乃
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V.審評・紹介
1、宇野弘蔵『マルクス経済学の諸問題』
『法政大学新聞』第633号 1968年Ⅱ月10日
2.大内秀明『宇野経済学の基本問題』
『エコノミスト』 1971年11月30H号
3.川上忠雄『第二次世界大戦論』
『ウニヴェルシタス』第 1巻第 1・号 1972年
7
4.鈴木鴻・一郎編『マルクス経済学講義』
『社会科学の方法』通巻43号 1973年1月号
5.戸原四郎『恐慌論』
『Π本読書新聞』第1697号 1973年4月2日
6.日高普『社会科学入門』をめぐって
『ぜ1斎の窓』 1980年9月号
フ.美濃口武雄『経法学説史』
『週刊読書人』 1981年5月18Π号
8.深町郁彌『現代資本主義と国際通貨』
『エコノミスト』 1981年6j] 9日号
9. JS.ミル著/山下重一訳『ミル自伝初期草稿』
『日本読書新聞』 1983年5月9日号
10.高須賀義博『マルクスの競争・恐慌観』
『経済研究(・一橋大学)』 1985年10月号
8Ⅱ
S .  H 0 Ⅱ a n d e r ,  T h e  E c o n o m i c s  o f  J o h n  s t u a r t  M 辺
『 経 済 学 史 学 会 年 報 』 2 4 号  1 9 部 年 Ⅱ 月
平 田 喜 彦 ・ 侘 美 光 彦 編 『 世 界 大 恐 慌 の 分 析 』
『 社 会 経 済 史 学 』  1 9 8 7 年 6  打
S .  H 0 Ⅱ a n d e r ,  T h e  E c o n o m i c s  o f  J o h n  s t u a r t  M i Ⅱ
H i s t o r y  o f  p o l i t i c a l  E c o n o m y , 2 1 : 2 ,  s u m m e r  1 9 8 9
W .  T h w e a t t ,  c l a s s i c a l  p o l i t i c a l  E c o n o m y :  A  s u r v e y  o f  R e c e n t  L i t e r a t u t e
『 経 済 学 史 学 会 年 轍 』 2 7 号  1 9 8 9 午 Ⅱ 打
サ ミ ュ エ ル ・ ホ ラ ン ダ ー 著 / 千 賀 重 義 ・ 服 部 正 治 ・ 渡 会 勝 義 訳 『 占 典 派 経 済 学 』
『 エ コ ノ ミ ス ト 』  1 9 9 1 年 H j ]  5 日 号
中 村 廣 治 編 著 『 i h 場 経 済 の 思 想 像 』
『 エ コ ノ ミ ス ト 』  1 9 9 5 年 1  打 3 1 日 号
杉 原 四 郎 『 ミ ル , マ ル ク ス , エ ン ゲ ル ス 』
『 週 刊 読 書 人 』  1 9 9 9 年 1 0 月 2 9 日
根 井 雅 弘 『 経 済 学 の 歴 史 』
『 経 済 学 史 学 会 年 報 』 3 7 号  1 9 8 9 年 Ⅱ 月
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Ⅵ .
解 説 . 評 論 等 ( 新 聞 . 広 報 誌 等 で の 解 説 記 事 , 事 典 の 執 筆 等 )
1 . 「 古 典 ラ イ ブ ラ リ ー 」 『 諸 国 民 の 富 』
『 東 北 大 学 新 聞 』 ( 学 友 会 新 聞 部 )  7 月 号  1 9 7 8 年
2 .  P 、 デ ィ ー ン 『 イ ギ リ ス の 産 業 革 命 』 「 解 題 』
八 千 代 出 版 , 1 9 8 0 年
3 . 「 古 典 派 経 済 学 」 「 ボ シ ス キ ン 」 「 ロ ー ド ベ ル ツ ス 」 「 り 力 ー ド ゥ 派 社 会 キ 義 」
平 凡 社 『 大 百 科 事 典 』  1 9 舗 年
4 . イ ン タ ビ ュ ー ( M .  B l a u g 教 授 ) 「 科 学 論 と 経 済 学 」
『 経 済 セ ミ ナ ー 』  1 9 8 5 年 5  打 号
5 . 「 解 説 」  M  . ブ ラ ウ グ 「 マ ル ク ス と シ ュ ン ペ ー タ ー の 企 業 者 像 」
『 経 済 評 論 』  1 9 8 5 年 9 j ] 月
6 . 「 日 本 と ア メ リ カ の 物 価 は ど う し て ち が う の か ・ 一 生 活 の 中 か ら 見 た 日 米 貿 易 摩
擦 ー 」
『 東 北 人 学 教 養 部 帳 』 8 5 号  1 9 9 0 年 2 児  a 9 即 年 1 2 円 教 養 講 座 要 旨 )
フ . ' u n o , K O Z O '
A  B i o g r a p h i c a l D i c t i o n a r y  o f  D i s s e n t i n g  E c o n o m i s t s ,  E d w a r d  E ] g a r , 1 9 9 2
8 「ウィリアム・スタンレー・ジェヴォンズ」
『エコノミスト』世界の経済学者 1993年1月26日
「ジャン・バティスト・セー」
『エコノミスト』世界の経済学者 1993年3 打16日
「J.S.ミル」
『エコノミスト』世界の経済学者,1993年5月25Π
「アントワーヌ・オーギュスタン・クールノー」
『エコノミスト』世界の経済学者,1993年8月24日
「ジェイムズ・ステュアート」
『エコノミスト』世界の経済学者,1993年Ⅱ刃 9日
「ウィリアム・ペティ」
『エコノミスト』世界の経済学者,1994年2月15日
「シモント・ド・シスモンディ」
『エコノミスト』世界の経済学者,1994年3 打29日
「アンヌ・ロベール・ジャック・チュルゴ」
『エコノミスト』世界の経済学者,1994年7月25Π
「りチャード・カンティロン」
『エコノミスト』世界の経済学者,1994年H月22日
列島経済学者群像「馬渡尚憲」
AERA MOOK 『経済学がわかる』 1994年5月
特集:「国立大学法人」のすがた「国立大学法人の組織」
『現代の商等教育』 1DE (民土教育恊会) NO.434,2001年12刀
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Ⅶ. その他(随想など)
1.人内力氏と対談「世界経済とマルクス経洗学」
『ウニヴェルシタス』 1972年耿
2.井出係六,岸野淳f氏と!Ⅲ談「学闇・会山哉・実践」
『ウニヴェルシタス』 1974年春
3.講演「三つの経済学」
東北大学社会経済研究会,1975年5打
4.討論「宇野理論の成果と今後の課題」
『経済学批判』臨時増刊・宇野弘蔵追悼号,1977年9月
1 0
5
東 北 大 学 大 学 祭 講 演 「 経 済 学 を ど う 学 ぶ か 」
経 済 学 部 自 治 会 , 1 9 7 7 年 Ⅱ 月
東 北 大 学 大 学 祭 講 演 「 円 高 と 不 況 」
社 会 経 済 学 研 究 会 , 1 9 7 8 年 Ⅱ 月
座 談 会 「 経 済 学 研 究 に お け る 段 階 論 ・ 現 状 分 析 の 力 法 と 課 題 」
( 日 『 書 斎 の 窓 』  5 , 6  打 号
( 下 ) 『 書 斎 の 窓 』  7 打 号
侘 美 光 彦 , 伊 藤 誠 , 春 田 孝 夫 , 平 田 喜 彦 氏 と 1 9 8 1 年
「 カ ナ ダ の 言 語 問 題 」
『 経 利 会 会 報 』 第 1 6 号  1 9 8 3 年 3 月
「 現 代 社 会 と 就 職 一 就 職 す る 皆 さ ん へ 」
『 東 北 大 学 新 聞 』  1 9 8 3 年 ・ 6 月
「 マ ル ク ス の 2 つ の 自 書 本 , 没 後 1 0 0 午 目 の 再 開 」
『 木 這 子 』 ( 東 北 大 学 附 属 図 書 館 帳 )  8 巻 2 ・ 号  1 9 8 3 年 8 月
「 現 代 の 学 牛 に 求 め る も の 」
『 萩 論 叢 』 ( 東 北 大 学 経 済 学 部 ゼ ミ ナ ー ル 協 議 会 ) 1 9 舗 年 2 打
「 ラ シ ャ ト ル 版 『 資 本 論 』 」
『 木 這 子 』 ( 東 北 大 学 附 属 図 書 館 報 )  9 巻 4  号  1 9 8 5 年 2 月
「 ト ロ ン ト の J S . ミ ル 」
『 Π 本 ミ ル の 会 会 報 』  6 号  1 9 8 5 午 3 月
「 ・ 一 冊 の 本 か ら 」
『 東 北 大 学 新 聞 』  1 9 8 5 年 3 月
「 ぜ み な あ る 考 現 学 , 東 北 大 学 経 済 学 部 馬 渡 尚 憲 ゼ ミ ナ ー ル 」
『 経 済 セ ミ ナ ー 』  1 9 8 5 午 Ⅱ 月 号
「 外 国 品 , あ ふ れ て い る よ う だ 力 司
『 日 本 の 中 の 外 国 風 景 』 ( 放 送 に よ る 東 北 大 学 講 座 )  1 9 9 0 年
「 レ ー ガ ノ ミ ッ ク ス の 功 罪 」 「 ク リ ン ト ン の 挑 戦 」
『 ア メ リ カ ー そ の 時 間 と 空 間 』 ( 放 送 に よ る 東 北 大 学 講 座 )  1 9 9 3 年
経 営 者 , エ コ ノ ミ ス ト に 緊 急 ア ン ケ ー ト 「 経 済 政 策 の 誤 り , 対 策 は こ れ だ 」
『 週 刊 ・ 東 洋 経 済 』  1 9 9 8 年 6  打 2 7 日
埼 玉 大 学 安 井 琢 磨 文 庫 開 設 講 演 会 「 祝 辞 」
( 経 済 学 史 学 会 代 表 幹 事 )  1 9 9 9 年 9 月 2 5 日
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20 「夏休みに読む3冊の本偉大な経済学者は何を考えているか」
『経済セミナー』 1999年7月号
「経済学1午生の頃」
『経済セミナー』 2000年4月号
講演「東北大学の理念」
東北大学生活共同組合,2002年12月
21
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